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Юбилеи 
К ЮБИЛЕЮ  
ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ КАЛИНИНОЙ 
Редколлегия «Хазарского альмана-
ха» и коллеги поздравляют с юбилеем 
известного российского востоковеда – 
арабиста Татьяну Михайловна Калини-
ну. Она окончила в 1970 г. историче-
ский факультет Московского государст-
венного университета им. М. В. Ломоно-
сова, в 1974 г. завершила обучение в 
аспирантуре Института истории СССР 
АН СССР под руководством А. П. Ново-
сельцева и в 1976 г. защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Древняя 
Русь и страны Востока (Средневековые 
арабо-персидские источники о Руси)». 
Т. М. Калинина стала сотрудницей сектора Истории древнейших го-
сударств на территории СССР, созданного в Институте истории 
СССР чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Работа сектора была на-
правлена на издание источников по древнейшей истории Восточной 
Европы (и шире – Северной Евразии). Т. М. Калинина посвятила 
свою деятельность изданию средневековых арабо-персидских ис-
точников по истории Древней Руси, сопредельных народов и госу-
дарств Европы, ее первой монографией стала книга «Сведения ран-
них ученых Арабского халифата. Тексты, перевод, комментарий. М., 
1988 (Древнейшие источники по истории народов СССР)».  
Своим основным занятиям Т. М. Калинина осталась верна и с из-
менением академического «адреса» ее сектора – с августа 1997 г. 
она работает в Институте всеобщей истории РАН в Центре «Вос-
точная Европа в античном и средневековом мире». Верной она оста-
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лась и памяти учителей, основателей важнейшего источниковедче-
ского направления в отечественной историографии: Т. М. Калинина – 
ответственный секретарь ежегодно проводимых Чтений памяти чле-
на-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто, непременный автор еже-
годника «Древнейшие государства на территории СССР», ныне – 
«Древнейшие государства Восточной Европы»; она стала ответствен-
ным редактором Ежегодника 1998 г., посвященного памяти А. П. Но-
восельцева. В творческом соавторстве с сотрудниками Центра – спе-
циалистами по исторической географии античного периода (А. В. Под-
осинов), средневековой Скандинавии (Т. Н. Джаксон) и Востока 
(И. Г. Коновалова) Т. М. Калинина издала монографию, посвящен-
ную речным путям Восточной Европы, – «Русская река» (М., 2007). 
Уникальные способности Т. М. Калининой в исследовании восточ-
ных источников сделали ее востребованным сотрудником многих 
академических проектов: она участвовала в изданиях трактата Кон-
стантина Багрянородного «Об управлении империей» (М., 1989; 
Изд. 2-е, исправленное и дополненное – М., 1991), «Свода древней-
ших письменных известий о славянах». Т. 2 (М., 1995), подготовлен-
ных совместно с Институтом славяноведения РАН. Особое значение 
для развития исторической науки в целом имеет изданная Центром 
Восточной Европы ИВИ РАН многотомная хрестоматия «Древняя 
Русь в свете зарубежных источников»; третий том хрестоматии, по-
священный восточным источникам, подготовлен Т. М. Калининой в 
соавторстве с И. Г. Коноваловой и В. Я. Петрухиным (М., 2009). 
К магистральным научным интересам Т. М. Калининой относятся 
проблемы истории Хазарии: она участвовала в интернациональных 
хазарских коллоквиумах (Иерусалим, 1999; Москва, 2002), возродив-
ших международный интерес к хазарской проблематике. В соавтор-
стве с историком В. Я. Петрухиным и археологом В. С. Флёровым 
Т. М. Калинина издала монографию «Хазария в кросскультурном 
пространстве: историческая география, крепостная архитектура, вы-
бор веры» (М., 2014). Итоговым стало издание в 2015 г. ее книги 
«Проблемы истории Хазарии (по данным восточных источников)».  
В том же 2015 г., в сложный для судьбы «Хазарского альманаха» 
момент, Т. М. Калинина – постоянный его автор – активно включилась 
в работу над изданием в качестве члена редколлегии. Редколлегия 
альманаха и коллеги Татьяны Михайловны поздравляют ее с юбиле-
ем и желают дальнейших успехов на избранном ею научном пути. 
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